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vABSTRAK
ASMED SETIADI, (2014): Pengaruh Penggunaan Teknik Listening Passage
Preview terhadap Kelancaran Siswa dalam
Membaca di MTs Ponpes Darel Hikmah
Pekanbaru.
Banyak permasalahan dalam proses pembelajaran Bahasa Inggris yang
dihadapi siswa kelas 2 MTs Ponpes Darel Hikmah Pekanbaru, terutama dalam
masalah kelancaran siswa membaca.Para siswa kesulitan dalam membaca sebuah
teks seperti cara pengucapan, intonasi, irama, titik koma, dan penekanan dalam
suatu teks. Untuk itu penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini.
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah ada perbedaan
yang signifikan antara kelancaran siswa dalam membaca sebelum diajarkan
dengan menggunakan Teknik Listening Passage Preview untuk kelas experiment
dan tanpa diajarkan menggunakan Teknik Listening Passage Preview untuk kelas
kontrol, untuk menemukan apakah ada perbedaan yang signifikan antara
kelancaran siswa dalam membaca setelah diajarkan dengan menggunakan Teknik
Listening Passage Preview untuk kelas experiment dan tanpa menggunakan
Teknik Listening Passage Preview untuk kelas kontrol, dan terakhir adalah untuk
menemukan apakah ada pengaruh yang signifikan dari penggunaan teknik
Listening Passage Preview terhadap kelancaran siswa dalam membaca di MTs
Ponpes Darel Hikmah Pekanbaru.Penelitian ini merupakan penelitian
eksperiment. Sample dalam penelitian ini adalah berjumlah 52 siswa. Adapun
instrumen dalam penelitian ini menggunakan T-test. T-test ini digunakan untuk
menemukan apakah ada pengaruh yang signifikan dari penggunaan teknik
Listening Passage Preview terhadap kelancaran membaca siswa kelas 2 MTs
Ponpes Darel Hikmah Pekanbaru.
Berdasarkan analisa data dengan menggunakan SPSS versi 16, penulis
menemukan bahwa hasil dari T-test adalah 14,10, yang mana nilai tersebut lebih
tinggi dari T-table pada taraf signifikan 5% (2,01), dan pada taraf signifikan 1%
(2,68). Dari hasil tersebut dapat dinyatakan bahwa 2,01 < 14,10 > 2,68. Hal ini
berarti Ho ditolak dan Ha diterima. Dengan kata lain, ada pengaruh yang
signifikan dari penggunaan teknik Listening Passage Preview terhadap kelancaran
siswa dalam membaca pada siswa kelas 2 MTs Ponpes  Darel Hikmah
Pekanbaru.Penulis menyimpulkan bahwa teknik Listening Passage Preview
merupakan sebuah teknik yang sesuai untuk digunakan dalam pengajaran reading
fluency dalam meningkatkan kelancaran siswa dalam membaca pada kelas 2 MTs
Ponpes Darel Hikmah Pekanbaru.
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ABSTRACT
ASMED SETIADI, (2014): The Effect of Using Listening Passage Preview
Technique on Students’ Reading Fluency at MTs
Ponpes Darel Hikmah Pekanbaru.
Many problems in learning English especially reading fluency are faced by
some of the second year students at MTs Ponpes Darel Hikmah Pekanbaru. The
students get difficulties when they read a text such as; pronunciation, intonation,
rhythm, pausing, and stress. Therefore, the writer is interested in conducting this
research.
The purpose of this research is To find out whether there is a significant
difference between the students’ reading fluency before being taught by using
Listening Passage Preview Technique for experimental class and without using
Listening Passage Preview Technique for control class, to find out whether there
is a significant difference between the students’ reading fluency after being taught
by using Listening Passage Preview Technique for experimental class and without
using Listening Passage Preview Technique for control class, and to find out
whether there is a significant effect of using Listening Passage Preview Technique
on students’ reading fluency at MTs Ponpes Darel Hikmah Pekanbaru. This
research is an experimental research, precisely a quasi experimental research. The
total sample of the research is 52 students. The instrument of the research is test.
The data were analyzed by using T-test. It was used to find out the effect of using
Listening Passage Preview Technique on students’ reading fluency of the second
year students at MTs Ponpes Darel Hikmah Pekanbaru.
Based on the data analysis by using SPSS 16 version, the writer found that
the score of T-test is 14.10 which it is higher than T-table in level significant of
5% (2.01), and in level significant of 1% (2.68). It could be read
2.01<14.10>2.68. It can be stated that Ho is rejected and Ha is accepted. It means
that there is a significant effect of Listening Passage Preview Technique on
students’ reading fluency of the second year students at MTs Ponpes Darel
Hikmah Peknabaru. Therefore, the writer concludes that Listening Passage
Preview Technique is a suitable technique in teaching reading fluency in order to
increase students reading fluency of the second year students at MTs Ponpes
Darel Hikmah Pekanbaru.
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ملخص
( : تأثیر استخدامتقنیة استماعمعاینةممر إلى سلاسة قراءة ٤١٠٢)أسمید سیتیادي،
في المدرسة الثانویة مدرسة داخلیة للطلاب في الصفالثاني
داریلحكمةبیكانبارو.
مشاكل كثیرةفي عملیةتعلم اللغة الإنجلیزیة التي یواجھھاطلاب  في الصفالثانیفي 
في مسائلسلاسةالطلاب ، وخاصة المدرسة الثانویة مدرسة داخلیة داریلحكمةبیكانبارو
لتي بعض مشاكلاأنھا لا یمكنأن ینظر إلیھ منقیمةتحصیل الطلابفي القراءة و.فیالقراءة
التجوید، والإیقاع، صعوباتالطلاب فیقراءةنصمثلالنطق، و.یواجھھاالطلاب فیالقراءة
.إل كتابمھتمافي القیام بھذاالبحث.والتأكیدفي النصوالفاصلة المنقوطة، 
لمعرفة كیفیةسلاسةالطلابفي القراءةقبل استخدامتقنیة ھي غرض منھذه الدراسة
، ثم استماعمعاینةممرفي الصفالثانیفي المدرسة الثانویة داریلحكمةبیكانبارو
كیفیةسلاسةالطلابفي القراءةبعد استخدامتقنیة استماعمعاینةممر، والأخیر ھوللعثور عل ما إذا 
كان ھناكتأثیر كبیرمن استخدامتقنیة استماعمعاینةممر إلى سلاسة قراءة للطلاب في 
عینة فیھذه .ھذه الدراسةھیتجربةالبحثیةالصفالثانیفي المدرسة الثانویة داریلحكمةبیكانبارو.
الدراسة ھو طلاب  في الصفالثانیفي المدرسة الثانویة مدرسة داخلیة داریلحكمةبیكانبارو. 
ما إذا كان ھناكتأثیر لاكتشاف تم استخداماختبارتي .صكوكفي ھذه الدراسةباستخداماختبارتي
كبیر من استخدامتقنیة استماعمعاینةممر إلى سلاسة قراءة للطلاب في الصفالثانیفي المدرسة 
یة داریلحكمةبیكانبارو.الثانو
-وھو أعلى منقیمةتي، ٠١٫٤١كان عن نتائجاختبارتی,استنادا إلى تحلیلالبیانات،
(.من ھذه النتائجیمكن ٨٦٫٢)٪ ١مستوى كبیر منو، (١٠٫٢)٪ ٥مستوى كبیرعند جدول
ھناكتأثیر ،وبعبارة أخرى.ھاقبلت وھذا یعني أنرفضھوو.٨٦٫٢<٠١٫٤١>١٠٫٢القولأن
استخدامتقنیة استماعمعاینةممر إلى سلاسة قراءة للطلاب في الصفالثانیفي المدرسة كبیر من 
وخلص الباحثون إل أن تقنیة استماعمعاینةممر ھي تقنیةمناسبة الثانویة داریلحكمةبیكانبارو.
لاستخدامھاكوسیلةلاستخدامھافي تدریسقراءةطلاقةفي تحسینسلاسةالطلابفي القراءة  للطلاب 
یفي المدرسة الثانویة داریلحكمةبیكانبارو.في الصفالثان
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